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فعالية وسائل ومعاجلات معطيات سلكت هذه الدراسة نهجًا إختربت فيه 
يار مواقع إختمن خالل االستشعار عن ُبعد يف متييز مواضع ونطاقات متعدن الذهب 
وغرافيا من حيث الطب دنلتواجد املع متنوعة جيولوجية ذات خصائص ومواصفات اختبارية
حجمه ثم نوع ومقدار الغطاء ومقدار الرطوبة وابعاد اهلدف ونوع اجليولوجيا احمليطة و
 والبعد والقرب من النهر.
ساسي أكعنصر  (Lineament) اعتمدت هذه املعاجلات على اختاذ اخلطيات
خالل جد تتوايف شكل عروق حرمائية  يتموضع أن معظم التمعدن األوليللبحث بإعتبار 
ومبا أن مصادر التمعدن األولي عبارة عن حماليل والصدوع ونطاقات القص. الشقوق 
كعنصر  (Hydrothermal Alteration) التحلل احلرمائي اختاذ اختبارمت حرمائية 
تتواجد يف شكل  غالبًا كذلك أن املعادن االولية. ومبا من عناصر البحث ثاني
فجرى اعتماد  ،(Clayحديد وصلصال ) أكاسيد ئةهي تحلل اىلكربيتيدات فإنها قد ت
 ,Hydrothermal composite, Ferrous, Iron oxideهذه التحاليل االربعة وهي )
Clay mineral.) 
 )اخلطيات، التحلل احلرمائي، أكاسيد احلديد( وسائلتوصلت الدراسة اىل أن 
معاجلة املعادن الطينية  منها بينما الوسائل االخرى مل تكن ذات فعاليةعالية،  ةيفعَّال ذات
يا ترتبط مبحددات جيب أن توضع يف االعتبار، هذه احملددات هلا عالقة بالطبوغراف اليت
( Ferrousاو )( Ferricديد )احلاكسيد  فالسطح املكشوف معرض لالكسدة ليعطي
( تكون واضحة. ثم بعد ذلك Gossanحيث دائمًا يكون هيمتايت ثم ثانيًا اجلوسان )
صغرية مقارنة حبجم التمعدن  ناعيةطصاإلة االقمار يئاحلجم فالدقة التمييزية ملر هميةا
فالباليت ال يظهر اثناء املعاجلات ، كذلك طبيعة الصخور املضيفة فأي نوع من الصخر له 
انعكاسات فوجود التمعدن يف وسط هذه الصخور املختلفة قد يؤثر يف امتصاص االشعة 

















































 الشكر هلل تعاىل على نعمه وتوفيقه، ومنها إكمال هذا البحث. ثم الشكر
شادي حممد حممد أمحد أملس الذي مل يأل جهدًا يف ار /لدكتورللمربي الفاضل ا
وتوجيهي. والشكر لكل أساتذة كلية املعادن والنفط الذين قدموا لي يد املساعدة 
من قريب او بعيد. والشكر أجزله إىل مركز عبدالبارئ للتدريب اهلندسي 






















:ُأهدي هذا البحث املتواضع اىل  
 ووالــــــــــــــــــــــــــدتي ...........دي ـــــــــــــــــوال
 أخـــــــــــــــواني وأخــــــــــــواتي ...........




























َر َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت ُمْخَتِلًفا َأْلَواُنَها َأَلْم َت)
( َوِمَن 72َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنَها َوَغَراِبيُب ُسوٌد )
ُه َكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواْلَأْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُن
 ((72ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َغُفوٌر )
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